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UNA JUSTA ASPIRACIÓN 
Santa TOaría la mayor 
Hace tiempo que el Ayuntamiento 
de Antequera formuló la petición de 
que fuera declarada monumento nacio-
nal la iglesia parroquial de Santa María 
la Mayor. 
La Dirección general de Bellas Artes 
remitió a informe la dicha petición a la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, evacuando la consulta,- des-
pués de una detenida visita realizada 
por el maestro don Elias Tormo, actual-
mente ministro de Instrucción pública y 
que en magnífico estudio publicó la 
Academia en Mayo de 1Q29 y que entre 
otras cosas decía la Ponencia: 
« esta Real Academia de Bellas 
Aries de San Fernando entiende debe 
aconsejar y aconseja a la superioridad 
que sea el templo parroquial de Santa 
María la Mayor, de Antequera, declarado 
monumento artístico, incluso en el 
Tesoro Artístico Nacional.» 
Esta ponencia, aprobada igualmente 
por la Comisión Central de Monumen-
tos, fué acogida bien en todas partes, 
pero la declaración no llegó aún. 
Nunca mejor ocasión que la presente 
para que la obra se realice. Don Elias 
Tormo, amante como pocos y conoce-
dor quizás como nadie de nuestro arte, 
sabe bien el interés que tiene esta vieja 
iglesia abandonada, que conservada, 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
G A R A G E CORDON 
CALLE AGUARDENTEROS 
AGENTE D E L 
CHEVROLET 
AUTOMÓVILES - C A M I O N E S 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
MANUEL C O B O S CORDÓN 
Venta de accesorios y de fiemas. 
Reparación de automóYiles y cocíes de alpiler. 
podría instalarse el museo municipal y 
un salón para actos culturales si se la 
daba destino civil, o continuar el culto. 
Todo menos que poco a poco vaya 
desapareciendo el mejor monumento 
artístico de Antequera. 
Su declaración como monumento 
nacional haría mover los elementos que 
están en actitud especiante. 
El señor Tormo ocupa hoy el cargo 
de ministro de Instrucción. Creemos, 
que un simple recordatorio le haría 
pensar de nuevo en las ruinas gloriosas 
y le traerían a la memoria los magnífi-
cos párrafos que escribió en la po-
nencia. 
Anteqúera debe de rogarle la termi-
nación del asunto. Su Ayuntamiento, 
don José García Berdoy, con su autori-
dad, o bien José M.a Fernández, que 
fué colaborador con el sabio catedráti-
co, son los indicados para esta petición. 
Aislados o unidos. Lo mismo da. El 
caso es que se haga y que sean respeta-
das las piedras de la iglesia. Para mu-
chos, otras concesiones serán más im-
portantes; para los que amamos lo que 
fué, nada como ésto. 
Antequera tiene derecho para que su 
nombre sea incluido en las listas turísti-
cas. Debía de ser un centro de cultura 
primitiva, ya que guarda'los tres dólme-
nes más notables del mundo, entre ellos, 
según frase del señor Tormo, «la Cueva 
de la Menga (el rey de los dólmenes 
adintelados), la Cueva de la Viera (de 
tipo aparte por su cámara) y la Cueva 
del Romeral (con la primera gran bóve-
da de la Historia del Arle Universal) >. 
Si a esto sumamos las maravillas del 
Torcal, es por lo que repetimos que 
debía de ser parada forzosa para todo 
turista. 
Sólo a Antequera debe caberle la glo-
ria de mover esta justísima aspiración. 
Los españoles se lo agradeceríamos. 
Cuando no se está en condiciones de 
levantar monumentos que asombren al 
mundo, es un deber el guardar los que 
asombraron. Resultan más baratos y 
tal y como anda hoy el arte, desde 
luego mejores. 
Un hombre eslá mal que derroche 
una fortuna, pero es un crimen de lesa 
patria que derroche la riqueza que le 
dieron sus mayores. 
Y, hoy. Antequera tiene la obliga-
ción de conseguir que la iglesia de 
Santa María la Mayor sea declarada 
monumento nacional. Y lo deben de 
conseguir los antequeranos. 
EMILIO O. TUDELA. 
Académico C. de la Real de Nobles 
y Bellas Artes de San Luis. 
Nuestro distinguido compañero en la 
Prensa, don Emilio O. Tudela, huésped 
Dr. E. CORTÉS 
Especialista en n a o t a . nariz joijos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de Paris. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde, en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
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¡ S E Ñ O R A ! 
D E 
Crespón liso y estampado 
l_e recome 
le resul tará n algo excepcional , 
rielamos muy espec ia lmente es tas bellas calidades: 
CRESPON SUPERIOE, 4 P T A S . I F T R O - CRESPON E X T R A , 5 - C R E S P O N REGIO, ] . 
CRESPÓN ESTAMPADO, lindos dibujos, metro 7 pts. 
Ultimas creaciones: CRESP-SATIN :-: CRESP-GEORGTTEE. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
de Antequera desde hace unas semanas, 
tionra de nuevo estas columnas con el 
artículo que antecede^ enfocando un 
tema qué no pocas veces hemos tratado 
aquí; pefo si en otras ocasiones ha 
estado de actualidad, en pocas como 
ahora merece renovarse, como lo hace 
el culto escritor, que señala la oportu-
nidad de insistir nuevamente en que se 
declare monumento nacional la históri-
ca y artística iglesia de Santa María la 
Mayor, aprovechando para ello la cir-
cunstancia verdaderamente extraordina-
ria de ocupar el Ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes el ilustre y 
sabio arqueólogo don Elias Tormo, 
autor del notable estudio acerca de 
dicho templo, elevado por la Real 
Academia de San Fernando, para infor-
mar en el expediente de declaración que 
se sigue en el expresado Ministerio. 
Unas gestiones, a modo de recorda-
torio, cerca del señor Tormo, creemos 
serían eficacísimo resorte para la conse- | 
cución de los deseos del pueblo de > 
Antequera, y como no dudamos que 
así se hará, podemos congratularnos 
de qué no pasará mucho tiempo sin 
que quede resuelto el asunto, y que 
llegará el día en que nuestro primer 
monumento religioso-artístico pueda 
contemplarse y ser presentado a los 
ojos extraños en las condiciones de 
seguridad y adecentamiento que merece. 
Al señ®r Tudela hemos de expresarle 
nuestro agradecimiento, como anteque-
ranos, por su interés en tema que tanto 
afecta a ía ciudad, y aprovechando la 
oportunidad hacemos votos por que 
tenga el mejor éxito en la conferencia 
que en esta semana dará en la hermana 
ciudad de Ronda, donde ha pocos días 
estuvo, siendo requerido para tal fin 
cultural. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales S0 nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
SUBASTA IMPORTANTE 
A las once de la mañana del próximo 
jueves 17 del actual mes, ha de cele-
brarse en el local del Juzgado de Pri-
mera Instancia de esta ciudad, la ter-
cera y última subasta de los bienes a 
saber: Un edificio fábrica de curtidos 
situado en la bajada del Rio de la Villa, 
término de esta ciudad,—Una casa en 
la calle del Río, de esta ciudad, número 
cincuenta primero.—Otra casa en igual 
calle, número cincuenta segundo.—Una 
casa en la cuesta de Zapateros, número 
cinco segundo.—Y otra casa en cues-
ta Zapateros número cinco primero. 
Para tomar parte en la subasta, habrá 
que consignar previamente en la mesa 
del Juzgado, cantidad igual al importe 
del diez por ciento de la que sirvió de 
tipo para la subasta segunda; pero, po-
drá hacerse postura por cualquiera can-
tidad, por pequeña que sea, y mejorada 
por otros postores, o por el propio eje-
cutado. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m cBSTüjiir 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
FUTBOL 
ft Lfl VUELTA DE UN AÑO 
Sé que titulo estas líneas erróneamen-
te. No voy a hacer un extracto de la 
vida del deporte, en lo que se refiere a 
este aspecto, durante el tiempo transcu-
rrido a partir desde lo que pudiésemos 
muy bien llamar su inauguración oficial 
en Antequer^, Ni me encuentro capaci-
¡ tadq para ello, ni con mucho es ese mi 
1 objeto. Sin llegar a formular, en concre-
to, ninguna opinión, me creo, no obs-
tante, en el derecho de emitir unas 
ligeras consideraciones que muy bien 
pueden calificarse de deberes cuando 
como en esta ocasión tienen por único 
origen el máximun cariño y la mayor 
ilusión que debe inspirarlas siempre. 
Hace poco más de un año, cuando 
se carecía en absoluto de una baáe 
sólida donde poder desarrollar unas 
ideas, faltas de unión y por consiguiente 
faltas de fuerza; cuando sé luchaba con 
cierta clase de obstáculos, que parecían 
insuperables; cuando se carecía en ab-
soluto del factor más importante en este 
orden: de la afición; cuando no se con-
taba con nada que sirviese de estírnulo 
a unos buenos deseos, un grupo más o 
menos numeroso de amigos supo ven-
cerlo todo y triunfar en la medida de 
sus fuerzas. Los buenos aficionados, 
recordamos—no hay más remedio— 
aquellos primeros días, en que el fút-
bol tenía dos enemigos. Se luchaba en el 
terreno de juego y se luchaba en la calle, 
en los cafés, donde la opinión se divi-
día y ofrecía el contraste de los intere-
sados con los retraídos, de miles de 
discusiones y de calificativos y «piro-
pos» bastante poco deseables. A pesar 
de todo, bien merecieron un aplauso 
aquellos que dentro del campo—sin 
saber jugar al fútbol—ganaron parti-
dos y que fuera de él, supieron también 
conquistar un público, que aunque le 
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haya sido refractario particularmente, ha 
sabido contribuir con creces al desarzo-
no y arraigamiento de este deporte del 
que tan necesitado se encontraba An-
tequera. • •• 
: Una vez salvadas aquellas primeras 
pificultades, se acariciaron proyectos 
piuy elogiables, no pueden negarse, 
pero a mi humilde entender fuera toda-
vía de tiempo y por consiguiente faltos 
de apoyo. Aquellos proyectos de valla-
do del campo, la perseverancia conque 
fueron expuestos en diferentes ocasio-
nes, fracasaron—es cierto —pero sirvie-
ron para revelarnos el enorme tesón y 
entusiasmo que sus dirigentes pusiero" 
en ello, dando de esta maneta plena 
satisfacción a la confianza de que por 
sus muchos desvelos y amor deportivo 
eran dignos acreedores. 
Ha pasado—como indico—poco más 
de un año, y analizando las cosas deta-
lladamente se ve con harta desilusión 
algo que siendo ya bastante censurable, 
se está aún a tiempo de evitar. Desgra-
ciadamente, hoy, cuando todo se pre-
senta propicio para realizar un último 
esfuerzo y consolidar definitivamente 
eote deporte, surge de improviso la 
apatía y el exceso de confianza: dos 
factores que de seguir imperando no 
pueden augurar nada bueno. Exceso de 
confianza en unos, apatía en otros y 
quizás ahondando un poco más, saltase 
a simple vista un tercero, mucho más 
censurable: el de la indiferencia. Al 
expresarme de esta manera, no me re-
fiero a los jugadores, cuyos actos pue-
den juzgarse por todos porque sus ac-
tuaciones, buenas o malas, son siempre 
públicas. 
iVlucho podría aún encerrar en estos 
renglones, pero mi objeto no es señalar 
defectos particulares, ni entablar polé-
micas desagradables que más daño cau-
sarían a la afición que a nosotros 
(nismos. He pretendido únicamente dar 
a conocer que sin entusiasmo, sin ilu-
sión, sin cariño—en una palabra—SIN 
AFICIÓN, no puede llegarse a ningún 
lado. Yo juego al fútbol porque me 
gusta. Bastaría que dejase de gustarme 
para no volver a jugar más en mi vida. 
Si fuese directivo y perdiese la afición 
o no me encontrase con la suficiente, 
me pasaría exactamente lo mismo. 
Detrás de mí, como jugador, vendrían 
otros mejores, y como directivo.... eso, 
pueden ustedes mismos contestarlo. 
¿No hay, acaso, afortunadamente ya en 
Aníequera, señores con sobrada afición 
y autoridad para desempeñar, si no 
todos, por lo menos paite de estos 
cargos? 
A. C. A. 
TINTAS 
Pelikan : Sesorhclos : Watcrman's 
Sama : Ville de París. 
De venta en El S'g'o XX-—ANTE(IUERA 
LA CASA 
BERDUN 
uende tan barato que 
da la impresión de Que 
regala las lelas. 
El enorme sonido nue 
presenta en noveda-
des y sus precios es-
candalosos, hacen 
Inútil competir con 
esta casa. 
En su sección de sas-
trería, a cargo de afa-
mados cortadores, se 
hacen trates en doce 
horas. 
Visite la CiilERDÚR 
y se alegrara, atin-
en sus compras, 
legatos de preciosos 
lugueles a lodos los 
compradores. 
S O L I L O Q U I O S B R E V E S 
Lñ PESETA EnFERTTIñ 
A los Estados les ocurre con ñ ecuencia 
algo análogo a lo que sucede a ciertas 
aristocráticas familias arruinadas o a 
muchas cursis, de las tres al cuarto y 
quiere y no puedo. Unos y otras llevan 
una vida ficticia, de la que van tirando a 
fuerza de deudas. Eso sí; viven sin care-
cer de nada, mientras haya quien dé y 
¡viva el enredo y la trampa! Como al 
Estado le basta pedir para que la gente 
acuda con sus capitaliios holgazanes, 
los Gobiernos no cesan de abrir emprés-
titos que destinan a grandes o pequeñas 
reformas, a subvenciones para empresas 
particulares, a creación de cargos y más 
cargos burocráticos donde asegurar el 
porvenir de hijos, yernos, familiares o 
paniaguados de los manipuladores del 
cotarro, o a cualquier otrq de las infini-
tas martingalas del policromo mosaico 
administrativo. E l dinero se dilapida que 
es una bendición: esto sin contar los 
monopolios y las ventas y arriendos de 
servicios públicos o de contribuciones y 
arbitrios por un puñado de plata en be-
neficio de Juan o Pedro, los cuales, s i 
bien no hunden materialmente sus uñas 
en las arcas nacionales, al debilitar los 
ingresos, contribuyen, en mucho, a impe-
dir el robustecimiento del Erario. 
Muy disminuido en nuestro país el 
crédito económico, además del político — 
ya que los padres de la patria se dedican 
al deporte de tirar corajudamente de los 
picos y picachos de la manta del poder-
la peseta, la triste pesetita, empalidece, se 
debilita y enferma; su valoración en el 
mercado mundial, semejante a los grados 
térmicos, se eleva y desciende, inestable-
mente, sin descanso, pero manteniéndose 
siempre por bajo de la unidad normal. 
En consecuencia, el precio de las merca-
derías sube y sube cada vez más, ha^ta 
alcanzar las nubes, necesitándose canti-
dades fabulosas de metálico para adqui-
rir el objeto más baladí, con lo que se 
hace la vida imposible al proletario, 
sujeto, generalmente, a un jornal insegu-
ro y mezquino. 
Al fin, el Gobierno, preocupado y 
dolido del parasitismo que roe a la sim-
pática peseta, ha convocado una junta de 
doctores en la difícil ciencia económica, 
águilas en el sutil arte de agenciar dine-
ro. Estos eminentes señores, panzudos y 
calvos a fuerza de tragar monedas y de 
quemarse cejas y frontal en el estudio de 
sus especulaciones, han entonado un gra-
ve coro, plagio del que cantan los gale-
nos en «El Rey que rabió», diciendo que 
puede ser que cure la enfermedad y pue-
de ser que no. Después, completamente 
identificados con su papel, han echado 
mano a la estilográfica para expresar 
por escrito diagnóstico y tratamiento. S i 
nuestra moneda no sana, ya podemos 
dormir tranquilos; no ha carecido de 
competente asistencia facultativa. 
EMILIO. 
A'o se devuelven los originales, ni acere* 
de ellos se wstiene correwondencia. 
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Compre las ricas GALLETAS 
M A R I A A R T 1 A C H y C H I Q U I L I N 
SON LAS MEJORES SIN RIVAL 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Hasta el fin nadie es 
dichoso 
(Cuentecülo) 
Don Heraclio Ortigosa de los Chum-
berales, señor descendiente de familia 
distinguida, pero que él—¡caprichos del 
Destino!—no había conocido la abun-
dancia (económicamente hablando), en-
tró hace unos lustros a ocupar cierta 
plaza al servicio del ministro X—por 
la gracia de la coiiíabida influencia de 
un senador, vitalicio por añadidura, y 
cuyo nombre no hace al caso—, en 
tuya carrera alcanzó un empleo de 
sueldo algo elevadito, y vivía relativa-
mente bien, no sólo por !a retribución 
que disfrutaba, sino por hallarse consi-
derado y estimado por sus jefes, de-
bido a su comportamiento y aptitudes; 
mas tuvo la picara tentación de censu-
rar cierto asunto en la Prensa, sin pa-
rarse en barras, hecho por el cual, y 
tras la formación de un expediente, fué 
declarado cesante (por meterse en hon-
duras) años pasados. 
Con los regímenes políticos ocurre 
exactamente lo mismo que con otras 
cosas de la vida: que no siempre está 
el horno para bollos—y conste que esto 
no es pretender criticar a determinadas 
personas; es que la forma <tal> de go-
bernar, por circunstancias especiales, 
F . A r r i e t a 
ODO]SÍTOliOGO 
C o n s u l t a diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don F e r n a n d o , 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singcr. 
no puede ser como la «cuaí>, también 
debido a otras circunstancias—, por lo 
que al pobre don Heraclio le tocó la 
suerte que dejamos apuntada, en una 
capital de provincia de la región Z, en 
cuya población tenía su residencia. 
Pero, andando el tiempo, cambió la 
situación política, y he aquí que el re-
ferido funcionario, que estuvo sin serlo 
durante dos años y pico, es reintegrado 
en el escalafón correspondiente, con 
todos los derechos y preeminencias que 
se ha estimado justo le pertenecían, el 
cual está contentísimo, es decir, encan-
tado de haber nacido, pues, aparte Je 
lo bien que lo pasa desde que, en feliz 
liora, contrajo matrimonio una hija suya 
— linda joven—con un rico comercian-
te de la Corte (a donde marchó a lu-
char por la existencia, con un empleo 
de administrador de un acaudalado pro-
pietario, que se le presentó a poco de 
perder el cargo oficial), ahora ha veni-
do, para colmo de dicha, a sonreírle la 
Fortuna, bendiciendo el momento en 
que se le ocurrió escribir el famoso 
artículo que levantó la polvareda que 
luego se tradujo en orden de «arriba» 
relativa a su separación de la carrera 
que hoy tiene nuevamente. 
¡Quién había de decirlo!—exclamaba 
noches atrás a su vieja costilla, satisfe-
cho de su buena estrella y de la sucu-
lenta cena que acababa de engullir, en 
compañía de su señora doña Restituta 
Pérez de Vargas y León de Castilla, 
también descendiente de «casa grande» 
aunque sin <blanca», por haber tenido 
la «negra». ¡Qué mundo éste! 
Ya jubilado don Heraclio Ortigosa 
de los Chumberales, pasea una mañana 
primaveral por el Retiro, llevando de la 
mano a una nietecita suya, encantadora 
criatura de cuatro años, cuando, de 
pronto, observa que a un señor parece 
haoerle dado un vahído, pues cayó a 
tierra desde el banco en que se hallaba 
sentado, próximo al sitio por donde 
iban pasando don Heraclio y la niña. 
En seguida le reconoció el señor Or-
tigosa: se trata de quien tuvo la mayor 
culpa de la cesantía de aquél, pues dió 
conocimiento de ¡a publicación del ar-
tículo periodístico de marras, informan-
do lo más duramente posible, porque 
de no haber procedido como lo hizo, 
el resultado habría sido muy distinto 
(al menos, según lo juzgó el que fué 
víctima de «aquéllo». Pero como don 
Heraclio es hombre de buenísimos sen-
timientos, en lugar de tomar represalia, 
se apresura a levantar al accidentado y 
a acompañarle, una vez repuesto, hasta 
coger un taxi que condujo a dichos 
señores y a la nieta al domicilio del 
enfermo, quien no encontraba frases 
para expresar la gratitud que sentía 
hacia su bienhechor, máxime teniendo 
en cuenta cómo se había comportado 
con él en la ocasión en que tuvo la 
debilidad de obrar con ligereza contra 
el aludido, (pues tan pronto volvió en 
sí don jenaro .Montes Trevijano—que 
así se llamaba el que había sufrido el 
vahído, supo que se hallaba ante la 
persona contra la que empleó excesivo 
rigor; cosa que ya no tenía remedio). 
Después de charlar durante un buen 
rato, salió don Heraclio acompañado 
de su nieta, muy satisfecho de haber 
realizado una buena obra, experimen-
tando el gran placer de cumplir un de-
ber, cuyo hecho contribuyó poderosa-
mente, mirando el asunto bajo el pris-
ma de su conciencia recta y honrada, a 
considerarse como uno de los mortales 
más felices de la tierra, por todos los 
estilos. 
Málaga, Junio 1930. 
Miguel Manjón 
R O Y A L 
P A L I L L O S para los DIENTES 
(Calidad extra-superior) 
De venta en El Siglo XX,—Antcqucra 
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LOS MODELOS 1030 
de 
están a disposición del 
público en la Agencia 
Oficial 
G A R A G E A L A M E D A 
ANTEQUERA 
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En el Colegio de 'a 
inmaculada 
En este Colegio, que difigen las re-
verendas madres Terciarias francisca-
nas, la benemérita y cristiana institu-
ción de fundación antequerana, que 
tiene su casa matriz en el convento de 
la Victoria y extiende sus ramas bené-
fica? por toda España y aun en el ex-
tranjero, tuvo lugar el pasado domingo 
una-gratísima fiesta, a cargo de las aluni-
nas del Colegio. 
Gomo en otros años, se había dis-
puesto en uno de los amplios salones 
bajos del edificio, un escenario para las 
represeníaciones teatrales que figura-
bañen el programa, y el local resultaba 
pequeño para la concurrencia, a pesar 
iie ser por invitación. 
A la hora anunciada dió principio la 
función, con un ejercicio gimnástico, 
cantado, por una porción de niños y 
niñas de los más pequeños de las cla-
ses, estando graciosísimos y muy orde-
nados en los movimientos rítmicos, lo 
que les valió cariñosos aplausos, y ca-
ramelos que les arrojaban tanto el pa-
dre Juan, capellán del Colegio, como 
otras personas, cuyo obsequio repitie-
ron en los demás actos. 
A continuación se ofreció en el es-
cenario un precioso cuadro titulado 
«Los bebés», a cargo de las monísimas 
niñas Pura Morente, Trini Quesada, 
María Díaz, Nieves Vázquez y Conchita 
Carrasco. Cada una en su cajita de 
cartón, las lindas «muñequUas», muy 
serias y quietas, y con bonitos vestidos 
de variado color, se ponían en movi-
miento a los acordes de la alegre mú-
sica, cantando y evolucionando con 
gran precisión y ritmo. Por ello, las 
simpáticas alumnas fueron objeto de 
prolongada ovación, como merecía su 
trabajo. 
Tras breve entreacto, se alzó de nue-
vo el telón dando comienzo la repre-
sentación de una emocionante obra dra-
mática titulada <La fuga de un ángel», 
cuya obra fué interpretada por las be-
; llisimas muchachas Adela y Pepa Bur-
gos Robledo, Carmela Ruiz Martínez, 
; María Ruiz Burgos, Teresa Muñoz Pá-
saro, Flora Arronategui y María Ro-
mero. Muy bien ensayados los papeles 
respectivos y poniendo cada una de su 
parte sus condiciones y mejores deseos, 
las improvisadas actrices realizaron un 
trabajo acertado y loable, consiguiendo 
que el drama interesara al público y 
conquistando aplausos y felicitaciones 
muy merecidos. 
Finalmente se representó un gracio-
bisimo entremés titulado «Hace falta 
cocinera», en el que hicieron las deli-
cias de la concurrencia las graciosas y 
simpáticas niñas Purita Morente, Tere-
sa Arjona, Mercedes León, Aurora Gu-
tiérrez, Encarna Maqueda, Encarna Ra-
mos. Isabel Ruiz y Angeles Gracia, las 
que fueron muy aplaudidas al terminar 
la función; cuyo mismo programa y con 
igual resultado se repitió el martes. 
• La parte musical y los intermedios 
Lo más nuevo 
e n c r e s p o n e s p a r a v e s t i d o s lo e n c o n t r a r á e n e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e T e j i d o s d e 
« 
P L A Z A D E S A N S E B A S T I Á N 
Crespones estampados, a 2.50 ptas.; en clase superior, 
a 4 y 6 ptas. metro. Crespones lisos, todos los colores 
moda, a 4, 6 y 10 ptas. metro. En Batistas y Etamines, 
desde 40 céntimos, hasta 3 ptas. En Percales para batas, 
gran colección, desde 3 reales. Driles y lanas para trajes 
de caballero. Sin hueso y semihilo, a 3 reales. Holandas 
y Curados, a 60 céntimos. Muselinas, a 40 céntimos. 
Plaza de San Sebastián 
corrieron a cargo de la instruida pro-
fesora de piano sof Eufemia, que con 
la tarrbién profesora sor Angeles y otras 
religiosas han tenido la paciencia y el 
acierto de diiigir los ensayos y repre-
sentación de las obras mencionadas, 
instruyendo a las alumnas en sus res-
pectivos papeles y cantables. Por ello 
merecen nuestro aplauso, que debe ser-
virles de estimulo para organizar pare-
cida fiesta el año próximo; y asimismo 
lo hacemos extensivo para las jóvenes 
que han tomado parte en la de este fin 
de curso. 
Aprovecharemos la ocasión, para fe-
licitar como se merecen a las religiosas 
terciarias, en especial a su digna supe-
riora sor Trinidad, por la labor educa-
dora que tanto en las clases de pago 
como en las gratuitas realizan en el 
mencionado Colegio de la Inmaculada. 
P R O Q R f l l T l f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de diez a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «El Cántabro», por N . 
2. ° Tango «El Guajiro», por José 
Ortega. 
3. ° Schotis «En la pradera», por 
J. Ortega. 
4. ° Selección de la opereta <La 
niña mimada», por M. Penella. 
5. ° Jota «La española», por José 
Ortega. 
6. ° Pasodoble «Santoña taurina», 
por N. 
E S T U P E N D A C O L E C -
CIÓN D E A B A L I C O S 
C A S A C A Ñ A S 
* S : - l y p t í^ l i*»"» • I I-' 
P e r f u m e r í a , e n c a j e s , t i r a s b o r d a d a s , d e n t í f r i c o s , j a b o -
n e s , m e d i a s , c a l c e t i n e s , l i gas , t i r a n t e s , a r t í c u l o s p a r a 
r e g a l o s , loza^cr i s ta l , a l u m i n i o . 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
:- N 0 T I C I ñ 5 
DE VIAJE 
Después de recorrer varias capitales, 
en su viaje de novios, han llegado a éí>-
ta don José de la Fuente de la Cámara 
y bella esposa, doña María Luisa Gon-
zález, hospedándose en casa de su se-
ñora doña Teresa de la Cámara Gon-
zález. 
Reiteramos nuestra enhorabuena a la 
feliz pareja. 
Han marchado a Sevilla, después de 
pasar temporada en la finca de San Juan, 
donde veranean sus padres ios señores 
de Muñoz Gozálvez, el dbtinguido abo-
gádo del Estado don Ignacio Muñoz 
Rojas y señora. 
De Madrid ha regresado la señorita 
Lucila Sánchez Aguilar, acompañada de 
su hermano el joven estudiante don 
Francisco. 
Este ha terminado con brillantes no-
tas el cuarto año de Medicina, por lo 
cual le felicitamos. 
Con el fin de recorrer varias capita-
les andaluzas, ayer marcharon nuestro 
apreciable amigo don Salvador Miranda 
González y señora. 
Muy mejorada, después de haber su-
frido delicada operación, ha regresado 
de Granada doña Vicenta Orozco, espo-
sa de nuestro estimado amigo don José 
Durán. 
Ha venido de Ayamonte, el adminis-
trador de aquella Aduana, don José 
Blázquez Bores. 
En esta semana llegará a ésta, para 
Pasar temporada, el comandante de la 
Guardia civil, de Jaén, don Sebastián 
Hazañas González, acompañado de su 
familia. 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
El día 17, a las ocho y media, hará 
.su profesión de votos perpetuos, en la 
'glesia de San Agustín, la religiosa sier-
va de María, sor Micaela de la Fuente, 
LA PRESIDENCIA DE L ^ AUDIEN-
CIA TERRITORIAL DE GRANADA 
Por Real disposición del Ministerio 
de Gracia y Justicia, ha sido nombrado 
presidente de dicha Audiencia, nuestro 
distinguido amigo don Francisco García 
Berdoy, que anteriormente fuera nom-
brado para la de Zaragoza. 
Felicitamos al ilustre magistrado por 
su nombramiento, cuyo cargo desem-
peñará poco tiempo, pues, según se 
dice, próximamente será designado para 
más elevado puesto, de la confianza del 
Gobierno. 
VACANTE EN EL INSTITUTO 
En Ia «Giceta» del día 4 se anuncia 
la vacante de una ayudantía de la sec-
ción de Letras, existente en el Instituto 
local, cuya provisión se hará por con-
curso de méritos entre licenciados de 
Filosofía y Letras y abogados. Las ins-
tancias se dirigirán al director del ex-
presado Centro, dentro del plazo da 
veinte días, a partir de la publicación 
del anuncio en la «Gaceta>. 
DE GRAN INTERÉS 
Para dar cabida a importantes reme-
sas de camas de gran fantasía, últinja 
creación, que llegarán en breve, la Casa 
LEÓN realiza las existentes a precios 
de fábrica. 
Vea la exposición, con rebajas, que 
haremos esta semana. 
IGLESIA DEL CARMEN 
El próximo día 16 dará comienzo la 
novena que la Hermandad de la Vene' 
rabie Orden Tercera de Ntra. Señora 
del Carmen dedica a su titular, siendo 
las funciones de la mañana, a las ocho, 
y por la tarde, a las seis, estación, santo 
Rosario, ejercicios de la novena, etc. 
El último día se cantarán responsos 
por los hermanos de la Orden, difuntos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en la iglesia de la En-
carnación, pasando a las Descalzas du-
rante toda la semana. 
REAL HERMANDAD DEL SEÑOR 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
En sufragio del alma de don Luis 
Morales Berdoy, que fué teniente her-
mano mayor, celebrará esta Hermandad 
un funeral en la iglesia de San Sebas-
tián, el martes día 15, a las nueve y 
cuarto de su mañana. 
Se ruega la asistencia de los herma-
nos, parientes y amigos. 
«LA MEDICINA V EL ARTE» 
Nuestro distinguido paisano el doctor 
don Francisco Blázquez Bores, ha teni-
do la atención de enviarnos, con ama-
ble dedicatoria, un ejemplar que con el 
título «La Medicina y el Arte» reprodu-
ce su discurso de ingreso en la R al 
Academia Sevillana de Buenas Letras. 
El volumen, muy bien editado y con 
reproducciones de esculturas religiosas 
sevillanas, es digno de figurar en las 
mejores bibliotecas, pues el trabajo que 
encierra interesa en sus distintos aspec-
tos crítico y literario, que revelan una 
vez más la ilustración y estilo de su 
autor. 
Damos las gracias al estimado amigo 
por su recuerdo al enviarnos el libro 
expresado. 
NOTAS MILITARES 
Ha sido destinado a esta circunscrip-
ción de Reserva y Caja de Recluta, nues-
tro paisano el comandante de Infante-
ría don Manuel Hazañas González, que 
actualmente se hallaba excedente. 
VERBENA EN EL PASEO 
A la hora en que cerramos nuestra 
edición, se está celebrando una ani-
madísima verbena en los jardines del 
paseo de Alfonso XIII , organizada por 
la sociedad deportiva Antequera F. C. 
Les felicitamos por el éxito alcanzado 
y alentamos para «que se repitan» estas 
veladas tan atrayentes. 
EL PARTIDO DE HOY 
Esta tarde, a las seis en punto, Club 
Deportivo Español y Club Balompédico. 
;na S." EL SOL DE ANTEQEERA 
J U A N M I R A N D A , G O N Z Á L E Z 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E 6 R A Ñ A DA 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2." distritos). 
OFRECE SUS SERVICIOS 
«ANTEQUERA POR SU AMOR» 
En preparación e! número 15 de esta 
importante publicación, dedicado a la 
próxima feria de Agosto, se admiten 
anuncios, que deberán contratarse cuan-
to antes para obtener el mejor lugar. 
LAS GRANDES REFORMAS 
El alcalde señor García Carrera se 
encuentra en Madrid realizando la 
negociación del empréstito de 1.700.000 
pesetas, acordado por el Ayuntamiento 
para proseguir las obras de alcantarilla-
do y aguas. Las condiciones del emprés-
tito habrán de ser aprobadas por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión que 
se celebrará esta ¡¡semana, y una vez 
transcurrido el plazo legal para reclama-
ciones y firmado el contrato con el Ban-
co de Crédito Local, se procederá a la 
reanudación de las obras expresadas. 
COMO ANTES DE LA GUERRA 
Tenemos entendido que la Casa LEON 
desde mañana lunes, establece los pre-
cios que regían antes de la guerra. 
Corte de vestido de crepillé, 3 pese-
tas; combinaciones de punto de seda, 
a 4 pesetas; corte bata batista, con cua-
tro metros, 1.60; corte de vestido de 
crespón seda, con cuatro metros, 10 pe-
setas; Eolien de seda, corte de vestido, 
6 pesetas; corte de blusa y pantalón, 
5 pesetas; pieza de cinco metros holan-
da, 4 pesetas; corte de traje dril otto-
•mán, para caballero, con seis metros, 
10 pesetas; corte de vestido de crespón 
seda estampado, con cuatro metros, 9 
pesetas; pieza de opal, colores surtidos, 
con seis metros, 5 pesetas; pieza de tela 
sin hueso, con cinco metros, 4 pesetas. 
Iodos los artículos los venderá la 
Casa LEÓN a mitad de su valor actual. 
EL TERREMOTO DEL 5 
Cuando ya efectuábamos la última 
tirada del número anterior, por lo que 
no pudimos dar cuenta del suceso (espe-
cialmente por el interés que ello podía 
tener para nuestros lectores de fuera), 
ocurrió el movimiento sísmico de que 
ha dado mayores detalles la Prensa 
diaria. 
El temblor de tierra aquí, dada la 
hora en que sobrevino, fué notado por 
la mayor parte del vecindario, aunque 
muchos no se dieron cuenta de la causa 
que originaba el movimiento de mue-
bles u objetos, de su alrededor, ya que 
fué relativamente débil en esta zona. 
Donde el terremoto ha tenido mayor 
intensidad y causado grandes desperfec-
tos ha sido en la provincia de Córdoba, 
especialmente en Montilla. 
SALON RODAS 
Esta noche, estreno de la interesante 
exclusiva americana, del programa Ver-
daguer, en cinco partes, «El Centauro 
del Oeste», emocionante drama de aven-
turas por jack Perrín, el célebre Pedrín 
y el famoso caballo Centella. Comple-
tará el programa una chistosísima cinta. 
El jueves, otro monumental progra-
ma de aventuras del Oeste. 
A LOS INTERESADOS 
Durante el plazo de quince días, se 
encuentra de manifiesto en la Secretaría 
municipal, la ordenanza del reparti-
miento general de Utijidades, aprobada 
por el Excmo. Ayuntamiento pleno, du-
rante cuyo plazo podrá ser examinada 
por cuantos se consideren interesados 
y formular las oportunas reclamaciones 
ante la Comisión municipal permanente. 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
El próximo miércoles, a las nueve, en 
el local social, se celebrará asamblea 
ordinaria de esta entidad. 
Se ruega la asistencia de asociados. 
PLAZA DE TOROS 
Para esta noche anuncia la empresa 
de este agradable local, la exclusiva de 
la Universal, de cuya película es intér-
prete la genial artista Laura Laplante, 
titulada «Cadena perpetua». 
El martes, el grandioso acontecimien-
to, nunca visto en ésta: ARTE NEGRO. 
Biblioteca Popular 
Hispano-flmericana 
Para tratar asuntos de interés se 
reunió el pasado domingo'la Junta Di-
rectiva de esta Biblioteca, Integrada por 
don Francisco Gómez Sanz, presidente; 
don Antonio Martín Alvarez, vice-
presidente; don Francisco Ruiz Borre-
go, tesorero; don José Jiménez Min-
gorance, secretario; y don Joaquín Me-
lero García, don Francisco Toro Rome-
ro y don Francisco González Aragón, 
vocales. 
Entre otros acuerdos adoptados f i -
gura el de abrir una suscripción—con-
tando con la benevolencia de este 
semanario—que queda encabezada en 
la siguiente forma: 
SUSCRIPCIÓN PARA CONTRIBUIR 
AL DESARROLLO DE LA BIBLIOTE-
CA POPULAR HISPANO-
AMERICANA 
Excmo. Ayuntamiento 25.— 
Don Manuel L. Ríos 15.— 
Un amante de la cultura 5.— 
Don Antonio Martín Alvarez ha donado 
cinco volúmenes en rústica y don 
Joaquín Melero García, diez volúmenes. 
Los señores que amen verdaderamen-
te el engrandecimiento de Antequera y 
deseen, a tal fin, enaltecerla con esta 
clase de Centros que hablan muy alto 
del desenvolvimiento espiritual de sus 
habitantes, pueden dirigir sus donativos, 
en libros o en dinero, al presidente de 
esta Biblioteca, don Fiancisco Gómez 
Sanz, o a Merecillas, 18. 
Desde estas columnas daremos cuen-
ta de cuantos donativos se nos envíen. 
MAPA MICHELÍN 
Indispensable para los automovilistas. 
La hoja número 50 comprende Cádiz, 
Sevilla, Granada y Málaga.—3 ptas. en 
«El Siglo XX» • 
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Los festejos de la próxi-
ma Feria de Agosto 
Podemos hacer los mejores augurios 
acerca de la organización de las fiestas 
próximas, dada la prontitud con qut- se 
han emprendido las gestiones oportu-
nas en este año. 
Anteanoche se reunió la Junta "de 
Festejos de que dimos cuenta en el 
número anterior, cambiándose impre-
siones respecto al particular y acor-
dándose constituir un fondo a base de 
acciones de veinticinco pesetas, que si 
se obtiene buen éxito en las corridas 
podrán ser reembolsadas íntegramente 
y aun podrá haber superávit, cuyo des-
tino se acordaría posteriormente. Este 
sistema ha dado buenos resultados 
Otras veces, como se recordará, consi-
guiéndose que no resulte gravado el 
Comercio con una suscripción irreem-
bolsable. 
Para el éxito no sé requiere más que 
el buen deseo y entusiasmo que apor-
ten con su trabajo los individuos de la 
junta, y es seguro que todos harán lo 
posible por salir airosos de la empresa 
que se les ha encomendado, cuyo be-
¡fieficio recibirá en general la población 
y el Comercio. 
I Con el fin de recaudar acciones fué 
designada una comisión, integrándola 
como presidente-tesorero el teniente de 
alcalde don Agustín Blázquez Pareja-
Obregón, y los industriales don Rafael 
del Pino Paché, don José Díaz García, 
don Fruncíscu Gómez Sanz y don Fran-
cisco Ramos Méndez, quienes ya han 
comenzado sus gestiones, que desde el 
primer momento alcanza un número de 
acciones superior a cien y que proba-
blemente después de la hora en que 
escribimos estas líneas,'habrán aumen-
tado en cifra halagüeña, siendo de es-
perar que tanto el Comercio y la Indus-
tria, como los particulares, respondan a 
su llamamiento. 
El Ayuntamiento contribuirá con una 
subvención, que seguramente será im-
portante. 
Para gestionar la celebración de.una 
corrida con cartel interesante, fueron 
también designados los señores Bláz-
quez, Moreno Luna y Vergara Mistrot, 
quienes han comenzado a pedir pro-
posiciones de toreros de primera fila 
y ganaderías, siendo también probable 
se organicen una buena novillada y 
otra nocturna. 
Además, se proyecta la celebración 
de partidos de fútbol y otros festejos 
propios de feria. 
Esperamos que en el próximo núme-
ro podremos adelantar noticias acerca 
del programa genera! de festejos 
P L U M A 
F U E N T E 
S A N S O N 
Oe v e n t » «n la l i b r e r í a <EI Siglo X X > 
3.50 
V e s t i d i t o s p e r c a l , 0 . 7 5 . 
V e s t i d i t o s s e d a , 1.50. 
C a m i s a s s e ñ o r a , 1 p e s e t a . 
S á b a n a s c o n f e c c i o n a d a s , 
3 p e s e t a s . 
Gasa Berdún 
Escuela Militar Oficial 
cte' r^ n N 
Po* la presente se hace saber queda 
abierta la matricula para 'os individuos 
acogidos a la reducción del servicio en 
filas (cuotas), en la Escuela Militar ofi-
cial del Tiro Nacional, que tiene estable-
cida fsu representación en esta ciudad, 
calle Estepa, n.0 152, domicilio del capi-
tán don Félix Barandica. 
Se recuerda que el plazo para el in-
greso de las cuotas en la Hacienda ter-
mina en 31 de Julio. 
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H E R 
Contención absoluta garantizada en los casos más 
difíciles; alivio inmediato y seguro en las hernias dolo-
rosas, medicación progresiva en las de mayor tamaño 
y curación en la mayoría de los casos, con ios aparatos 
de nuestra invención « H E R C A » . 
F A J A S 
Medicinales para todas las dolencias del vientre; des-
prendimientos del estómago e intestinos; riñon móvil, 
vientres péndulos, eventraciones, embarazos, etc. 
Piernas y Brazos Artificiales 
Aparatos para pies y piernas torcidas, parálisis infantil, 
coxalgia, fracturas y para inmovilizar y curar las articu-
laciones afectas de tumor blanco. 
C O R S É 
Para corregir las desviaciones de la columna vertebral 
y para curar el mal de Postt. 
La mejor garantía que ofrecemos a nuestros clien-
tes es, concederles gustosos a todos los que lo 
pidan el pago de nuestros aparatos en varios 
plazos. 
Por aviso pasa a domicilio. Absoluta reserva. 
CLINICA ORTOPEDICA E N GRANADA 
S I E R R E ALTA, 2 (frente al buzón del correo) 
CONSULTA DIARIA DE 2 A 7 
ID. Oerrxiéin Osurdensis 
Ortopédico Jefe de la Sección Técnica de esta Clínica, 
recibirá consulta en A N T E Q U E R A el d.5a 18, en el 
Hotel Infante, a todos los enfermos que padezcan algu-
na dolencia de nuestras especialidades. 
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lUTOIDHUILES C H E V R O L E T c m n i o n E S 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud, una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E 5 V L f t V D ñ 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
MESONES,18 
CRONICA DE S U C E S O S 
DECOMISOS 
Por el veterinario don Manuel Alva-
rez, han sido decomisados en esta sema-
na treinta y cinco kilos de sardinas y 
sesenta y cinco de almejas que se halla-
ban en malas condiciones para el con-
sumo. 
RIÑAS Y ESCÁNDALOS 
En la calle Carreteros se promovió 
una cuestión entre Manuela Román 
Bravo, de 80 años, y Virtudes Sánchez 
Terrones, de 29, resultando la anciana 
con una herida y contusión en la frente, 
de resultas de un casiUazo que le pro-
pinó la segunda. 
La agresora fué detenida. 
Juan Vázquez Arcas, que habita en 
calle Vestuario, tiene relaciones amoro-
sas con la joven Carmen Solís Madrigal, 
y en ocasión que ésta se hallaba en casa 
de su hermana Rosario, en calle Taller 
y Olla, se presentó en dicha casa, pro-
moviendo escándalo y dando una bofe-
tada a su novia. Seguidamente se dió 
a la fuga, siendo detenido en su domi-
cilio. 
Ha sido denunciado José Mora, domi-
ciliado en calle Merecillas, por haber 
maltratado de obra a Francisco Velasco 
García, y de palabra a Antonio Villalón 
Campos, en ocasión de hallarse en las 
inmediaciones de la casería llamada de 
luán Bueno. 
HURTOS DE CABALLERÍAS 
Del cortijo de Estrada, han desapare-
cido dos muías, propias de Tomás Agui-
lera Hinojosa. 
Del cortijo de Peinado, término de 
Mollina, propiedad de don Fermín Ga-
rrido Márquez, vecino de Granada, ha 
desaparecido una muía. 
V del cortijo de González, próximo a 
Villanueva de la Concepción, han sido 
hurtadas una potra y una muía, perte-
necientes a José Mérida Ruiz. . 
POR QUERER PASEARSE 
EN AUTOMÓVIL 
En el pueblo de Mollina ha ocurrido 
un suceso automovilista por querer 
pasearse en automóvil varios individuos, 
gratuitamente. 
Al efecto, se subieron en un vehículo, 
propiedad de Tomás Aguilera Hinojosa, 
y uno de ellos se comprometió a condu-
cirlo con tan mala suerte, que se produ-
jo el vuelco, resultando algunos de los 
ocupantes lesionados y con daños el 
<auto>. 
DE GRAN EXITO 
* E l p á j a r o en l a J a u l a » , novela 
de Pedro Mata. - 5 pesetas. 
Oe venta en la librarla «El Siglo XX». 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
5 6 ALQUILA 
en calle Campaneros, 19, casa con 
dos pisos y buenos patios, por 70 pe-
setas.—f^azón: Romero Robledo, 22. 
IMPORTANTE 
Afinador y reparador de pianos de 
todas clases. Carreteros, 40. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en a lqui le r -
Antonio Molina.—Encarnación, 32. 
SE ALQUILA 
en 80 pesetas mensuales, una casa con 
dos pisos y bajo en calle Duranes, 3. 
SE VENDE HORNILLA 
de mesa, portátil, con horno, y depósito 
de agua. 
Informes: Merecillas. 64. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
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D C P O R T e S 
ANTEQUERA F. C , 4. 
D. SAN ANDRÉS, 3. 
Apurada victoria la del Antequera 
F. C. el pasado domingo, consecuencia, 
sin duda, de !a falta de compenetración 
y acoplamiento del once presentado, y 
de la desafortunada actuación de los 
elementos considerados como buenos 
hasta ahora. 
¿Pudo vencer el Antequera por un 
más amplio tanteo? Indiscutiblemente 
que sí. Pero indiscutible, también, que 
no lo hubiesen merecido, d^da la falta 
de cohesión de las líneas todas, donde 
la buena fe y la voluntad de unos se 
veía contrarrestada por la apatía y des-
entrenamiento de otros. 
Los muchachos del San Andrés, sin 
constituir un conjunto superior al ante-
querano, sino tal vez inferior, supieron, 
sin embargo, mantener a raya a las 
huestes de Pardo, y de haberles soplado 
un poco la suerte, el triunfo hubiese sido 
suyo. 
El partido dió comienzo mucho des-
pués de la hora anunciada (seis de la 
tarde), falta de puntualidad ésta que 
origina molestias al público y que en-
tendemos deben evitarse en bien de la 
afición. 
Saca Ant^quera, que avanza hasta los 
dominios de los malagueños, produ-
ciéndose un lío sin consecuencias. Res-
ponden los malagueños y el juego se 
nivela, alternándose los avances. 
Una falta de la defensa malagueña 
dentro del área, es sancionada con la 
máxima pena, que Currito convierte en 
goal. A poco. Pardo aprovecha para 
tirar a tanto. El intento de parada del 
guardameta sólo sirve para que el 
balón se incruste en la red con su 
ayuda. 
No se desaniman por ello los foraste-
ros. Ligan un avance coronado con chut 
que Casaus rechaza malamente, dando 
ocasión a que el centro malagueño re-
coja nuevamente el balón y lo envié a 
las mallas sin posible intervención. 
Una jugada personal de! extremo 
derecha forastero lleva el peligro a la 
meta antequerana. Rosales y Casaus 
intentan el despeje al mismo tiempo, 
produciéndose una colisión entre ellos, 
que aprovecha el jugador malagueño 
para hacerse del balón e incrustarlo en 
la red. 
Responden los antequeranos con un 
nuevo avance que finaliza en goal, obra 
de Pardo, al tirar un golpe franco con 
que fué castigado el San Andrés, lle-
gándose al descanso con el tanteo 3-2 
favorable al Antequera. El juego en esta 
primera parte ha carecido de emoción. 
Muy pocas jugadas buenas y muchas 
malas. 
El segundo tiempo lleva el mismo 
camino. Continúa la desorganización 
^n las lineas antequeranas, mientras se 
rehacen ios malagueños. El público 
manifiesta su hostilidad a los de casa 
por su pobre actuación, aplaudiendo en 
cambio a los del San Andrés. 
ANEMIA 
Se combare rápidamente 
fomentando el apetito y reno 4 
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
HIP0F0SFITP5 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicin, i 
m m Pedid 
• V JARABE SALUD 
para evitar 
Estos consiguen el empate. El asunto 
se pone feo para los de Antequ -ra, pues 
el enemigo se crece y ejerce ligero do-
minio. 
Menos mal que una jugada personal 
de Pardo resuelve la cuestión a favor 
de su equipo. Chuta y despide el lar-
guero, recogiendo Esteban que chuta 
también tropezando el balón en un 
jugador, hasta que por fin Pozo pone 
remate al lío apuntándose el cuarto y 
último tanto. 
Falta luz cuando Blázquez señala el 
final. 
Pocos y desfavorables comentarios 
nos sugiere este encuentro. El Anteque-
ra F. C. ha dado la sensación de en-
contrarse todos sus elementos comple-
tamente desarticulados. 
Casaus estuvo inseguro y desafortu-
nado en aquellas jugadas que le valieron 
dos tantos, si bien en el segundo no fué 
toda la culpa suya. 
La defensa estuvo floja. No fueron 
los mismos que otras veces hemos 
aplaudido por sus despejes seguros y 
fuertes, y por las resoluciones enérgicas 
en los momentos de peligro para su 
puerta. 
La línea media no se entendía; por lo 
que respecta a la delantera, ni Pardo 
completó su actuación de otras veces, 
aunque fuera e! más peligroso. Hubo 
poco juego para los extremos, como si 
estos puestos no fuesen los más impor-
tantes y los creadores de tantos. 
El equipo forastero, aunque su» com-
ponentes no fuesen una notabilidad, 
como decimos al principio, se notaba 
más compenet'ado, más conjun:o. 
Individualmente son inferiores a los 
jugadores antequeranos, pero como 
supieron entenderse mejor, fueron los 
que dieron algo de animación al en-
cuentro en loslúltimos momentos. 
Para Blázquez resultó un fácil arbi-
traje. Estuvo imparcial, pues las faltas 
que dejó sin señalar, ni entorpecieron 
el desarrollo del partido ni pesaron som-
bre ninguno de los equipos. 
El público aburrido y exteriorizando 
su decepción. 
El once vencedor estaba constituido 
por: Casaus; Rosales, Tomé; Artacho, 
Villalba, Vilanoua; Arjona, Esteban, 
Pozo, Pardo y Currito. 
E. QUIPIER 
Fanny Castellano Roca 
Profesora en partos 
Bautista Barba Qíaz 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAR Y CIO (antes Carreteros), 32 
Cintas para má-
quinas de escribir 
de buena calidad' 
Precio: 4.5 0 y 5[ 
En «El Siglo XX» 
Página 12." E L S O L D E A N T E Q U E R A 
O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
M a n t e c a d o s , R o s c o s 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
V.-r.|,.'J > l^C» » '.» » 6. 
» 500 gramos » » » 3.25 
250 » > 11 » 1.70 
- C O N E J O -
Polvos insecticidas: Mata chinches, 
pulgas, hormigas, piojos, etcétera, 
O* ven ta an la l i b r e r í a <EI Siglo X X > . 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
c a s v muy e f i c a c e s vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , a g r e s i n a s , b a c t e r i n a s , et^. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
ilEQliflroii las morriñas! *-. iBasia ñ úM \ ¡io mis pesteü! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez CaSCO - Veterinario - Antequera 
COMPRE USTED 
LA C A M P A N A 
Saimón, a 2.40 y a 1.40. Harina 
de Santander, a 0.95 kilo. Galletas 
"María Artiach". Paquetes de "Chí-
quilín" a 0.90 pesetas. 
LA C A M A F R A N C I S C O RAMOS T E : L _ E : F " O I S I O . 3 4 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - Tabón - Brochas YALET 
DE VENTA EN tEL S I G L O X X . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la temana. 
Los que nacen 
Francisco Varo Peláez, Pedro Mar-
chai Ruiz, Carmen Solís Torres, José 
Reyes Hidalgo, Francisco Muñoz Fuen-
tes, Francisca García Jiménez, Cristóbal 
Arrabal Molina, Dolores Checa Jimé-
nez, Ana Rodríguez González, Juan An-
tonio Guiilén Pedresa, Antonio Roldán 
Hidalgo, Teresa Narbona Domínguez, 
Carmen Pérez García, Encarnación Ar-
tacho Olmedo, Diego Checa Cordón, 
Victoria Mérida Fernández, Juan Lau-
reano Aguilera Reyes, Juan Rondán 
Porras, Antonio Vílchez Aguilar, Petra 
Luque Domínguez, Cristóbal Rodríguez 
Veigara, María Torres Fernández. 
Varones, 12.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Manuel González Morales, 6 meses; 
Antonio Peláez Aguilar, 13 meses; Te-
resa Jiménez Pozo, 84 años; José Ruiz 
Rojas, 81 años. 
Varones, 3 —Hembras, 1. 
Total de nacimientos . . . 22 
Total de defunciones. . . . 4 
Diferencia en favor de la vitalidad 18 
Los que se casan 
José Romero Martín, con Encarna-
ción Pinto Mellado.—Rafael Sánchez 
Olmedo, con Rosa Casado Casado.— 
Francisco Carmona González, con As-
censión Sánchez Sánchez. — Ricardo 
Gallardo Pena, con Concepción Ruiz 
Luque. 
LO MAS BARATO 
Lo mejor y lo más moderno en 
todas clases de sombreros y 
gorras lo encontrará usted en 
lá sombrerería de 
Hciíael f iaevo 
Calle Infante don Fernando, 33. 
No compre usted sombrero ni 
gorra sin haber visitado antes 
esta casa, con la seguridad de 
encontrarlo más barato que en 
ninguna parte. 
NO OLVIDE L A S S E Ñ A S 
infante don Fernando. 33 
